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Зарождение трещин активно в аустенитном монокристалле Ni2MnGa, особенно 
после многократного прохождения циклического возвратно-поступательного пере-
мещения в нем границы раздела аустенит/мартенсит. 
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Механическое двойникование кристаллов является одним из основных каналов 
пластической деформации. Процессы зарождения и развития двойников аналогичны про-
цессам бездиффузионных фазовых превращений в материалах с памятью формы. Поэто-
му исследование двойникования перспективно для развития технологий этих материалов, 
обладающих уникальными важными для практики физико-механи-ческими свойствами. 
Монокристаллический Bi является хорошим модельным материалом для все-
стороннего изучения двойникования деформируемых твердых тел и совершенство-
вания методов исследований этого явления. Главными достоинствами Bi является 
его низкая температура плавления, что не требует высокой технологичности обору-
дования для выращивания монокристаллов; двойникование в Bi активно при ком-
натных температурах, что исключает необходимость создания специальных условий 
деформирования кристаллов для активизации в них процесса двойникования. 
Целью данной работы стало исследование особенностей двойникования в мо-
нокристаллах висмута при деформировании их плоскости спайности (111) алмазной 
пирамидой Виккерса при нагрузках на индентор выше 1,0 Н. 
Фрагменты деформационной картины у отпечатков индентора на поверхности (111) 
монокристаллов Bi, характеризующие особенности пластической деформации припо-
верхностных слоев, показаны на рис. 1. 
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Рис. 1. Особенности деформационной картины у отпечатков пирамиды Виккерса 
на поверхности (111) монокристаллов Bi (сплошной черной стрелкой показан 
линзовидный двойник, сформировавшийся у вершин клиновидных двойников; 
пунктирной – слияние вершин клиновидных двойников разных 
кристаллографических направлений; белой – следы выкрашивания) 
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При нагрузках на индентор выше 1,0 Н наблюдается зарождение линзовидных 
двойников вдали от отпечатка индентора (рис. 1, а). При близком расположении друг 
к другу отпечатков индентора наблюдается слияние двойников разных кристаллогра-
фических направлений (рис. 1, б). При высоких нагрузках на индентор наблюдается 
выкрашивание материала в области деформирования (рис. 1, б, в, г). Такое выкраши-
вание часто наблюдается вдали от отпечатка индентора и сопровождается двойнико-
ванием (рис. 1, в, г). 
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Целью исследований являлось определение температуры в зоне деформации 
между слоями при плакировании обратным выдавливанием. 
В результате исследований была получена расчетная формула для данной тем-
пературы в зоне деформации [1], [2]: 





























Экспериментальное исследование температуры проводилось при помощи трех 
хромель-копелевых термопар, зачеканенных через латунные полусферические 
вставки радиусом 1 мм в торцевую часть прошивного пуансона, проведенные внутри 
его и присоединенные к регистрирующей величину температуры аппаратуре [2]. Ре-
зультаты исследований приведены на рис. 1. 
 
Рис. 1. Зависимость величины температуры в зоне соединения T  от величины 
перемещения пуансона l  при разных скоростях деформирования nυ  
Для условий эксперимента проведен теоретический расчет по формуле (1)  
с целью проверки согласования теории и эксперимента. На рис. 1 указаны поля до-
